



Fita Lestari (1210802046) Pengaruh Likuiditas Terhadap Profitabilitas 
(Studi Pada PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, Tbk. Tahun 
2003-2012). 
Likuiditas (Liquidity) secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan 
perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo. Dan 
profitabilitas menunjukan kemampuan suatu perusahaan memperoleh laba 
Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Current 
Ratio secara parsial terhadap ROI, (2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
Quick Ratio secara parsial terhadap ROI, (3) Untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh Cash Ratio secara parsial terhadap ROI, (4) Untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh Working Capital to Total Asset Ratio secara parsial terhadap ROI, 
(5) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Current Ratio, Quick Ratio, Cash 
Ratio dan Working Capital to Total Assets Ratio secara simultan terhadap ROI. 
Metode yang digunakan untuk melihat pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas 
pada PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, Tbk. adalah metode 
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif atau statistik. Pengujian hipotesis 
dilakukan dengan uji statistik yaitu uji signifikansi parsial atau uji t, uji 
signifikansi simultan atau uji F dengan tingkat signifikansi 10%. Penganalisaan 
data dengan menggunakan software pengolahan data statistik yaitu SPSS 20. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Current Ratio berpengaruh negatif 
terhadap ROI diperoleh Thitung -3,132 < Ttabel 2,015. (2) Quick Ratio berpengaruh 
positif terhadap ROI diperoleh Thitung 2,468 > Ttabel 2,015. (3) Cash Ratio 
berpengaruh negatif terhadap ROI diperoleh Thitung -1,434 < Ttabel 2,015. (4) 
Working Capital to Total Asset Ratio berpengaruh positif terhadap ROI diperoleh 
Thitung 3,348 > Ttabel 2,015. (5) secara simultan Current Ratio, Quick Ratio, Cash 
Ratio, dan Working Capital To Total Asset Ratio berpengaruh signifikan terhadap 
ROI diperoleh Fhitung  3,965 > Ftabel 3,520. 
 
 
